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Brusselsr lT June 1980
FIRST iNSTALMENT  OF SOC]AL FUND AID 19,80
The Commission  has approved the financing of the first  insta,Lment of
appLications for aid from the European SociaL Fund for 1980.r Non-
reimbursabLe aid from the Sociat Fund under this  instaLment amounts to
a totaL of  436.07 m EUA. In the absence of a finaL budget for  1980
commitments  have been entered into up to the totaL amount of funds avaiL-
abLe at the date when the Commission,Jecjsjon  was made (May).
Once the budget has been decided finaLLy the Commission w'ilL proceed to
draw up the second instaLment of aid,  The finaL aLLocation of funds to be
granted in 1980 to the Member States wiLl accordingLy not be compLeted untiL
the second instaLment has been approved. As a nesult, the tab[e given beLow
on detaiLs of aid for the first  instaLment 1980 cannot be used as a basis for
any concLusions concerning totaL aLLocations from the SociaL Fund or their
apportionment between the Member States
BREAKDOWN BY MEMBER  STATES OF THE FIRST INSTALMENT  OF AID
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EBEAB99=i=19=igu=1?99=:=13=E Bruxe[[es, Le 17 juin 1980.
Premiere tranche draides du Fonds Socia[ 1980.
La Commission a approuve te financement de La premiere tranche des demandes
draide au Fonds SociaI Europeen pour 1980 (1).  Les aides non remboursables  du
Fonds sociaI au titre  de cette tranche se montent e 436r07 MUCE. En LrabsE;1ss
du budget definitif pour 1980, des engagements ont ete pris j,usqufi concurrence
des ressources disponibtes d [a date ([e mois de mai) de La decision de [a
Coomi ssion.
Aprds que La proc6dure budg6taire sera accompLie,  La Commission procddera  6
[a mise au point de La deuxidme tranche draides. Le resuttat finaI de [a
r6partitjon des credits i  accorder en 1980 aux pays membres ne stetabtira donc pas
avant tradoption  de la 2e tranche; f-an consequento  le tabLeau ci-dessous, qu'i reprenC te
d6tait des aides pour La premiere tranche 1980, ne permet pas de tirer  des
conctusions quant aux atLocations totaLes du Fonds sociaL ou i  teur n6partition
par pays membre.
PEPARTITION  PAR PAYS MEMBRE DES AIDES AU TITtsE
FONDS SOCIAL 19o0.
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(1) c (80) 509 fin.